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1 Discussion sur les problèmes fondamentaux de la créativité et de l’authenticité dans la
mise en scène des danses traditionnelles ou dans les chorégraphies à partir de ces danses.
L’A. essaye de montrer que ce qu’on exige d’un chorégraphe ou d’un metteur en scène
s’inspirant des danses traditionnelles n’est pas nécessairement la même chose que ce
qu’on exige d’un chercheur qui se base, pour présenter une danse traditionnelle, sur les
données ethnographiques. Étant donné les buts artistiques du premier, il ne faut donc pas
juger le résultat  de son travail  selon les  critères de l’authenticité.  L’article comporte
également une discussion intéressante sur la différence entre la chorégraphie et la mise
en scène ainsi qu’un bref aperçu très utile de la pénétration et l’expansion du ballet en
Iran.
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